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Depuis 2012, les magistrats béninois ont à plusieurs reprises déclenché une grève. Ils 
protestent contre les allégations générales de corruption, des nominations irrégulières et 
d’ingérence politique ; en bref, ils exigent le respect de leur indépendance garantie par la 
loi. En juillet 2014, le différend entre le pouvoir judiciaire et le gouvernement a culminé 
avec la manifestation de magistrats en tenue judiciaire dans les rues de la capitale 
béninoise, Porto-Novo, pour protester contre le projet de loi du gouvernement les privant 
de leur droit de grève et d’autres libertés. 
Que signifie être et faire de la magistrature au Bénin, dans cette situation politiquement 
tendue ? Qu’est-ce qui motive les magistrats non seulement à abandonner leur travail, 
mais aussi à manifester dans leurs robes dans les rues ? Pourquoi se mettent-ils en grève 
au Bénin, dont la transition pacifique vers la démocratie, impliquant une conférence 
nationale en 1990-1991, est qualifiée de « démocratie modèle » (Kohnert, 1996 : 78 ; 
Magnusson, 2001 : 211 ; Bierschenk, 2009) et de « succès de la démocratie » (Stroh et 
Never, 2006 : 1) ? 
Dans ma thèse doctorale, j’analyse l’émergence de la profession depuis ses débuts à 
l’époque coloniale (française) jusqu’à nos jours. Sur la base de recherches empiriques au 
Bénin en 2009 et en 2015 ainsi que d’une recherche dans les Archives nationales d’outre-
mer en 2017 en France, je montre que les différents héritages du colonialisme, du 
socialisme et de la démocratie façonnent la justice béninoise et ont un impact sur la 
pratique de la profession judiciaire jusqu’à aujourd’hui. J’examine de manière explicite les 
discours et les pratiques des magistrats, contribuant ainsi à l’exploration de la question 
plus large du fonctionnement de l’État en Afrique, et en particulier au Bénin (Bierschenk et 
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Olivier de Sardan, 2014). Les juges sont dans une double contrainte : ils sont indépendants 
et pourtant dépendants car ils appartiennent à l’État béninois et celui-ci décide de leur 
nomination et de leur salaire. Leur idée d’un « bon magistrat » et l’image idéale de la 
profession échouent à plusieurs reprises en raison des exigences de la vie quotidienne et 
de la réalité – les magistrats tentent de surmonter ces dilemmes entre leur haut idéal 
professionnel et la « politique », qui tente d’intervenir dans l’indépendance judiciaire. Le 
présent ouvrage offre ainsi un portrait précis de la profession de 1894 à nos jours. 
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